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Norm and Mind: The Structure of Practical Action
ABSTRACT
Emile Durkheim focused on the problem of “non-contractual element in contract” in order
to explicate the nature of “the social element”. This idea suggests that “the social?or nor-
mative?element” should not be regarded as a kind of agreement?Jürgen Habermas?, but
rather as something “latent” in action?Talcott Parsons?, since, as Durkheim put it, it im-
plicitly forms the background of our explicit agreement.
By using Michael Polanyi’s idea of “tacit knowing”, we can revise the concept of latency.
To know tacitly the rule being used in practical action means that the rule is not something
latent and independent of action itself.
John L. Austin elucidated the concept of practical action by describing it as the use of a
language?“speech act”?. His efforts, however, lead us to the paradoxical consequence
that the “felicitous” context of the practical action could not be determined. Since the “fe-
licitous” context should be defined by what we call a rule, it follows that no rule could de-
termine a course of action?Saul A. Kripke?. Is practical action involved in a paradox?
We must draw attention to the distinction between “following a rule” and “interpreting a
rule” which Ludwig Wittgenstein emphasized. Based on this distinction, Kripke’s paradox
turns out to be arisen from “interpreting a rule”, not from “following a rule”. In practical
action, as Wittgenstein put it, the rule we follow is not to be “referred ”, but to be “showed
or displayed” . There is no paradox in practical action. Therefore there is no need to
“entparadoxieren?Niklas Luhmann?”.
This insight plays an important role for us to think about mind. As Gilbert Ryle argued,
mind should not be regarded as something apart from action. Rather, mind is in the “way”
of action, that is, in following some kind of rule or norm. Therefore it is concluded that
the “grammar” of norm and that of mind have a common basis. Norm and mind should
be regarded as something to be shown in our?inter?action.
Key Words: practical action, referring and showing, the grammar of norm and mind.
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